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A PARSEE DEED OF PARTITION MORE 
THAN 150 YEARS OLD: A FORM OF 
SLAVERY REFERRED TO THEREIN· 
R ead on 27th February 1901. 
Pres ident-LIEuT. COL. G. WATERS, I.M.S. 
The documeut, which I propose Bubmitting before the 
Sooiety this evening, is an old deed of partition in a Parsee 
family of Surat. It is dated Kartuk vad 3, Savant 1892 . So 
it is about 155 years old. It is a deed of partition between the 
heirs of a Parsee gentleman named Nowrojee Kersasjce llomjee 
Unwala. From the document, we can determine the following 
genealogical tree of heirs :-
Nowrojee Kers;\sjee Homj ee Unwala. 
I 
I. I I I 
I]omjce Kavasjec Manockjec TehmnJjee 
I~----~----~----~ I 1 I I 
i1anibai, widow Burjorjee Eduljee Dorabjee 
of Homjce. 
The distribution of property takes place among the three 
living SOl1 S of Nowrojee and the widow aud three sons of his 
deceased son. 'rhe widow, Ranibai, is called ~H<1, a word 
which draws our sp ecial attention . It seems to be used in 
Lhe sense of housewife. The word ;)A~~, as now used, 
means a gentlemau. 
The distl'ibution of property took place in the presence 
of Desai Rustomj ee 'l'ehmuljee. 1'he chief Desais of Nows3ri 
in those times generally took a part in the private ettlement 
of family disputes about property. 
Four gentlemen were appointed as arbitrators to go into 
the family accounts and settle the shares. 
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The most important part of the property of the d eceased 
which is divided by this document is his slaves. 'rhe words 
of the document are :-
Jllr.tl'1 qJl~, ;y ~~l"i1"'I'e ':i"3J~~ail ~cfl"i1 "till (.{t~ "i1~ail c{jllct. 1~~; 
'-t'11tlr.tl'11l({t-il "tR"il GiPt 1~ r.titrt"tl -il-u{l ({t<.[t 7t~ail c{j:)lct. 
1. o. '1'he details of the prop~rty of ~laves) etc.) whieh btl -
louged to ~owroj ec) ami which is divided. At fir st) thc detailc 
of the slave K oli:i, who were equally divided and lot ::; drawn. 
Then follow the names of the slave Koli s who go to the 
lots of the difftl rent heirs. 
1'0 the share of the heirs of the deceased SOil) go three 
slaves and a half; of these three an d a half) one is male and 
·the rest two and a haI£ are females. The llame of the half 
sla\'e is Ji;)l ({t She is considered as half slave) because vuu 
Nusherwa ujee Dadajee Khllrshedjee is lIJ entioned as the pos-
sessor of the other half share in this woman (1tt~,qi<t!? 'eloel!? 
'~J,ttoe!? "tutt ~~~l J){~t.t ~ ). Again, she goes to the lot of 
one of the heirs with all her C'il~~i i . e.,) children. 
Tu the ::iame way I to the share of the fil'st surviving son 
Kavasjee, there go five slaves and a half, among whom also 
th ere are female slaves with children. '1'h e slave by naullJ 
Lalee, who is termed, as it were, half a slave, is shared by this 
heir and by the above-mentioned heir. The deed is signed 
on the left, as usual in the Indian documents) by the sharers 
of the property, and on the right by eleveu witneslSes. 
Now the question ilS what are these Jtlr.tl'1 (gol:ims) or 
slaves ? \Vhat is the form of slavery referred to herein ? 
It is a kind of slavery that W,\ S prevalent to a great extent 
in Gujerat abollt 100 years ago) and is still prevalent,they say, to 
a small extent, in a modified form) in some of the N ati ve Stll tes. 
f .. arge agriculturists or zam inclu l's, i.u., proprietors of land, 
had in their service a certain n umber of people) generally of 
the tribe known as R olis. 'r hey were fed aUll clothed' by their 
masters. ~Whe ll they g l'ew up) they were eVen married by theit' 
• mastera, if they serVf,d them long and faitbfnlly. In return), 
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they undertook to I!erve their masters in their fields or at home, 
to look after the cattle, or such other work. The children of 
such servant were also considered to be bound to BerVE! their 
parents'masters, because they "el'e brought up by them. In 
times of famine and distr,ess when others died of hunger, the 
masters considered it their pious duty to feed these slave-ser-
vants and their families. Any dereliction of duty on the part 
of their masters in feeding these slave-servants, in times of 
distress, like the famine, freed them from the obligation of 
any longer serving their old masters. These slave-servants 
formed, as it were, a part and p!1rcel of the family property. 
So, on the death of the head of the family, they were divided 
a.mong the heirs, as other ordinary property, chattels or goods 
of the household. This deed of partition divides a.mong the 
heirs such household things as jars, utensils, grinding stones, 
et9. Together with these things, it divides the slave-servants 
among the heirs. 
To the - shares of two heirs, there go half a slave-serva.nt, 
i,e" half a share in a particular slave-servant. What was 
meant in such a case, was this : that the ala ve-servant served one 
master for one half of a day, and the (lther master for the 
other half. The responsibility of feeding such a slave-servant 
was 80110 proportionately divided among the two masters. 
This particular kind of slave service, leads one to ask 
whether any particular kind of such or any other form of slave 
lIervice was known to the ancient Irllonians of the A vesta times. 
We find that in the Avest" itself there is not a single trace of 
any form of slavery. Slavery as an institution came into 
existence much later. In the divisions of all classes of men 
referred to by the Avesta, slavery has no place at all. 
With these few remarks I give here the text of the docu-
tnent:-
cti.!.~(\~l 1~liS'l!:? lHllU~ ~ll1~ @<tctl(;1lrtl O\tl ~ ~m rt 
It .... 1l ~i. ~ltt~ 1~liS'l~<ti ctl~~ ~i ·H~~~ ~ll1!:? ell· 
~\. ~~(;1~ ~ltt$? ell. ~i. \lUut~ ~tlt~ ~ Gtl~ 3) el~~ 
'fu}:)l~ (P~ \, 
'fu}:)l~ It)l-n.lr-> \ 'It)lt f:ntlU \, 
·itlH> 
(f ~II'1:I~ tp~12.lkel?lke l})I~1:S\j\ 1:!w~I~r. wcft~12. '!ke 
'I\e.p.!kc. It)l~ ~ij;1~1I" 1. 'ful-:I~ lJ~s \, 
- 'tp1kelt)Si 1):1b.. l¥l.>c 'I, 'tplketp!~l1" I):IQ \hII->. \, 
. 'pwltlc 1~lb.. ~ijUt \ . 'plkeij;!~11-> ~Ib. ~I):~ \, 
~ [\ Ut1lClke l¥ ~12. . ke ll::.ih IY.I ~ ~l5' l:! w 1-9rG.r. w~i#1nt !ke 
'12. ~ r..,cke IQHre llnt wt:, 'PI~ Uc~ ~lQ "~tfl \, 
-B Cil-'bcUr. '!ke n~lb., ltm·') 110 'ij;I}:)ltllC 1):1b., It)1-9le ' \, 
'ij;lkeUc~ itlJ.:;I~ It)l~ 'b ' '~Ib., 
'\Ywltle l):lb., It)~lt. 1, ?~lt.le ~lhw It)lt \, 
'h:!h.I~nt 1Ih. 
UtllClke l¥~12. 1kel?lh-e It)lt l£.1l-tll:! w1-9I~f. w~~I~ '!h-c. \, 
'\:>. ~ 
r..,lf-e Ir..,k ljlR: c:p~ 
:u.c~ "'- c:pnB Cil->Ib 
.c\,!f. 1k1J.lb, It)lt!lt 110 
'itl}:)l~ tp!~ 1, 
·itl}:)l~ It)l,,-!~ " 
'It)lt ~lt)Si \ 
·itlc\JI~I~ lit' itl~ Ut1lClke 
tp~12. lh-c.l?lke It)l~ ~Il-tl ~11:Stlb !l-'w~I~r. Ciltl~ '!ke \ 
'tJlttp tp~1!.. 
Ip.lt) l}n.11-' !blti!B 1):~ 1c1l-t> Il-n.c~ !l-'lt)l~ It.!l-)Il£ lt16K l.>ktp 
tp~t ~lt) \J!b 12. \Pt l¥w~I~t. ~I~\:>.nh-c. e ~l£.b ltl}:)l~ 
\):Si IP~I-'fe.jl~ !l.>lb.. !l.>llo. llt.ll-'\j\b II-'~Th ~lke 12. lh}:)ltke 
It.lltl.> kc.l~l).I"rt. 12. It-:lfi f\.!l>Tt elh: ~ itl1-9 kc. w~I~r. ~cllt 
-1):~U '!h-c. 'Il.> }1l-tl wltl~ w~l.!l.t1-9 '!ke 'Il.> CDltll:!c\j\Ut 
~Ih:lo 'lke 'll.> Ci~I'tlt.1H w .lh:lo 'lh-c. elh: (~ itl1-9 (~ 
. ..... . . . 
-~ tpweft~12. wlt.l.>H '!k Lk- J11l~t 12..ln1cc wle l}<>Il.>lb.. kc.\f~ 
-I):\J~ 'Il.> fill-ti l?c~ itlh.lk. l:!~1-9Ik. ~" IhC,A.S-fc !l>wh=tmC~ 
-~ ~I~'f. '!h-c. ~h Clb 12.. ~ r.lfi ~lo~ 12. '~lin" l::e e I~!lt 
!itl~1'1 'Il.> c1'1 ~U'?l,(!b Si1..lkTt l.>klJ)-h tp~N1I~f. '!k }:)I'l:k 
fi~ Sil~l:>.kc. ~hlk \P~e Sikc. ij.llt.S;kc. ~l):.\Jl-tlIS;ISi kc. WlfmC~ 
Wl1-9I~f. ~eTt~12.. '!k '11.> ~N1I't.'P CPS;~llt. ,!~ 116l.> . w1-9I~r. 
~reblSi 'lke llGl.> ~~Ib 1~~~1~r. wlt.l~ '!ke 1?l!l 'Il.> kc.1lt. 
(?, itl~ b;,c. V'tt~ ~CP1-9I~r. ~lt.l~ !k 12.filol\}'?llc fillo 'n.> 
'NOl.LI.tav.r .[0 ax:m xxsava: V OLT 
(;~'n') Cil~kl~~ ~~I1!l}t '1~1! 1. ·tk cplJ>r~bl-> CP~f!2lk 'lk. \ 
'In..1\f CP~@lk cpnne~s.. l~ '!. ,tlt w }JII~rl.> cpnbl~ 1-
,~t l?c~ In..11t '15'~ ~tplh.l=) l!lh 
J1net CP~ft~12. 'Ucfn. ~1J,lre \ 1l=)1~ CPclh\}~:tl", CPCP 'lk. 
,~~ ~J, In..llt ~~ '01~ .lil-> IIJln..l=) \;!I\:!k. 
filltt CPIil->lk CPpbW' '!~ \ ' 'CJ.t 
'~I~ cpmn1'C.h:tlklA-P 'I~ \ CPI'tbl-> CPltl~ CP~lcl~ 'IIJ 
. - .... 
'In..m CPl=)'l:!F 'IIJ CP~~c~ 'l~ 'IIJ 
CPk\J:t~ c{;H ~l.!ltlJ> 'l~ b IJ:t~k ~CPltl~ 'l~ U'?lI~lln \. 
'~m h~ \ tk 1c:.k. \ 
'IF}JI15' ih\\ ~1!~ l=)lblt ~Ilt 6'\ In.lF12. l->\}ck. ~~ 
l}t'I~fc }JII~ ~~f% t ,b SiIJ(1li bcb lp 'con '!It '~c 12. ~li rll 
~IJlb lJ)rr fil~ ~ ~h l->?}JII~ .t~p l=)ln..I~ rl~ ~IJlb lJ)~ ~1\:!: 
-~ l:!n:t Jil:!F ~l:!F ~h p~~I~ ,l?I.> p~I'c ~~ llt12. 15'l1: 12. tMft 
lcl?lp l:!F 12.~1cc CPlc l):llt~ I~~ ~h I~ 'tPfc cprcm~~ G~ 
-I~~ 'l~ "'c 12. cli rn fil~ ~ IJH.I~ l=)~l? 'IIJ cl1 l\.>acft~~ 
l:!F~h l-~NlI~ ~ ~IJlA-P ~acft~12.12. ~ tP.lT) \})lkl?l:!FCP'cftt~ 
'!k.\ l=)~l? 'IIJ 12. ~ RlT) plkl? \Illli nl->p: '2.1b. l!:c.alJ>l~~ cpcft~12. 
'\lrc. lhl!lh 1l=)1~ ~l->lb'tQ~ wl=)~b;,e. '!k. \ cl1 lltl~hltlJ~~ '11.l 
~t 12. ~~ rn. @.1l1: lb;,e.Rllti Rl~ ~}JII~I\;! a'tft.~12. l}kl'c Ih~~ 
\l->kcln.. 12.Rlft b;,e.CP}JII't~ CP~ft~12. 'lk. l?~~ kcln.. ~~~ lJ)J.t~ 
~Ip~~ Ilrc. 'tPfc CPltllH~ CP}JII't~ 'l~ 'IIJ ~~\'>kll" ~~ 12. ~~ 
l=)ln..~ rl~ l:!m S;l:!F S;b;,e. ~ ~ h I"~}JII~ J11~ ~ ,1.1l-> l-')ln.. ~ rB 
~IJlb lJ)Si 12Jb. ~Iln.. 'IIJ ,(lb,(l~l~ ~~b . kl}':)l~ ~J1c ~~l1 ~Iln 
-H'\ l:!m lib;,e.. s;~ ~h l->~IJ>Ik. l2,? IJ,lT, lJlb 12.~1c~CPI~ lFIltk. 
b:r-I~~. c~' 1}>~QP ft. ~Ik ~c 1}>CP~ft~l:?, CPkIJl1: £ 'Ik. t}\- } 11ft 
lF~ Iln..c~ ~ kllti IHcl->}JI l?H't b;,e. lJI~ 'U) t}&-l~lp lJ~ 'IIJ lJI\:!: 
'IIJ ~I?lp U'?lc~ 'IIJ lcll1:lb 'IIJ lJI~ 'IIJ 1}>1~lp ~ lClh 1}>lnrJ~ 
'IIJ )..leb 'IIJ 1-')li!~ 1}>nls.. 'IIJ f)li~~ 'IIJ ~l1c 'IIJ ~l=)~ IlcIJ. ~~ 
b;,e.lbQ b;,e. ,t?P ~ln.. ~ rH ~fils.. l:!m t}&-~l:?, 12. 'U'i'~ Iblc k. ~n~h 
l}tml~ t}&-~Ip'tlti filli ~ l:!Flbl'c l:!F ~I~ liIJ~? \;!IIJ11l 1:>Jllfi\:l 
lJlh ~Ilt> b~~ ~Ik ~ lcl}JI lclhlk. l}tmll1-e 1}>~lb'clt> t}&-CPI'cllt'ts.. 
CP}JII~~ '!k. 'IIJ 1.1P }.:)In..~ rl~ ~lil:!F lib;,e. l:!m '2. ~ 1k.l2,1Ire. 
e kll=)l~ l!15' l:!like. lib;,e. ~h p~}JIIk. 15'l1: IJ,lT, lJ!b ~!p !blti!1=) 
l:?,lnkCCPI~ l):Ht.~ b;,e.1~k. 1):li llt\,c~ kIlt> IJ.okll=)l~ l:?,1ctp U'?l~ 
HI 'N:Or,tlJ,RV,l ,;£0 U:fJ:fJU :fJ:;{SHV<l V 
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" ~"l ~~ 
" ~i'l~~~!l? ~ct~l~~ ~~. 
'\ ~"l ~l~. 
~ll"t ~~<t Q'UJfi';l){l ~a-~':W(I<1. 
't "iilti. "t~l~ ~~'l ~~ ~ll"'i 
~«{l ~~~ ~~. 
'\. ';I){l. ~Hl"i ~1~Ht.(I~~ ~11'Vi. 
'\. ';I){i. ~~!.~ ~l~~~ {1l'\Ji. 
't ";Uti ~~~l~~ ~I~!? Gtuf 
~Il"t \(<<{l ~~ctl<1. 
't tl~-;{l~l~ ~~l~ ~l~~~ 
~Il"t GtPfi ~l ~~~ ~~~. 
